



























































































第1外国語 第2外国語 第2外国語 教養選択
人数 56 33 77 30
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表2 「発話の過程で発生する誤用は訂正するべきである」の回答結果
非常にそうだ そうだ そうではない まったくそうではない N
第1外国語
31 24 1 0 56
55．4％ 42．9％ 1．8％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
20 76 14 0 110
18．2％ 69．1％ 12．7％ 0．0％ 100．0％
教養科目
10 19 1 0 30
33．3％ 63．3％ 3．3％ 0．0％ 100．0％






























非常にそうだ そうだ そうではない まったくそうではない N＝196
第1外国語
5 12 35 4 56
8．9％ 21．4％ 62．5％ 7．1％ 100．0％
第2外国語
12 45 48 5 110
10．9％ 40．9％ 43．6％ 4．5％ 100．0％
教養科目
3 7 18 2 30
10．0％ 23．3％ 60．0％ 6．7％ 100．0％






非常にそうだ そうだ そうではない まったくそうではない N＝196
第1外国語
1 31 20 4 56
1．8％ 55．4％ 35．7％ 7．1％ 100．0％
第2外国語
13 50 39 8 110
11．8％ 45．5％ 35．5％ 7．3％ 100．0％
教養科目
1 15 13 1 30
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非常にそうだ そうだ そうではない まったくそうではない N
第1外国語
37 14 5 0 56
66．1％ 25．0％ 8．9％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
42 63 5 0 110
38．2％ 57．3％ 4．5％ 0．0％ 100．0％
教養科目
20 9 1 0 30
66．7％ 30．0％ 3．3％ 0．0％ 100．0％




















非常にそうだ そうだ そうではない まったくそうではない N
第1外国語
17 36 3 0 56
30．4％ 64．3％ 5．4％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
18 67 23 2 110
16．4％ 60．9％ 20．9％ 1．8％ 100．0％
教養科目
10 19 1 0 30
33．3％ 63．3％ 3．3％ 0．0％ 100．0％






非常にそうだ そうだ そうではない まったくそうではない N
第1外国語
12 37 6 1 56
21．4％ 66．1％ 10．7％ 1．8％ 100．0％
第2外国語
17 67 25 1 110
15．5％ 60．9％ 22．7％ 0．9％ 100．0％
教養科目
15 11 4 0 30
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非常にそうだ そうだ そうではない まったくそうではない N
第1外国語
38 17 1 0 56
67．9％ 30．4％ 1．8％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
37 70 3 0 110
33．6％ 63．6％ 2．7％ 0．0％ 100．0％
教養科目
21 9 0 0 30
70．0％ 30．0％ 0．0％ 0．0％ 100．0％






常に よく 時々 別に 全然 N
第1外国語
10 36 10 0 0 56
17．9％ 64．3％ 17．9％ 0．0％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
7 51 50 2 0 110
6．4％ 46．4％ 45．5％ 1．8％ 0．0％ 100．0％
教養科目
5 17 8 0 0 30


































15 31 10 0
26．8％ 55．4％ 17．9％ 0．0％
第2外国語
19 43 38 10
17．3％ 39．1％ 34．5％ 9．1％
教養科目
9 12 9 0
30．0％ 40．0％ 30．0％ 0．0％
14．話が終わった後
第1外国語
18 32 6 0
32．1％ 57．1％ 10．7％ 0．0％
第2外国語
23 73 11 3
20．9％ 66．4％ 10．0％ 2．7％
教養科目
8 13 9 0
26．7％ 43．3％ 30．0％ 0．0％
15．対話が全部終わった後
第1外国語
9 27 20 0
16．1％ 48．2％ 35．7％ 0．0％
第2外国語
14 57 34 5
12．7％ 51．8％ 30．9％ 4．5％
教養科目
2 14 13 1
％ ％ ％ ％
16．その授業が終わった後
第1外国語
10 5 26 15
17．9％ 8．9％ 46．4％ 26．8％
第2外国語
9 28 47 26
8．2％ 25．5％ 42．7％ 23．6％
教養科目
2 9 16 3
6．7％ 30．0％ 53．3％ 10．0％
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図1「いつ教師が発話の誤用を訂正してくれることを望むか」の回答結果
表19 表18の質問の平均値及び t-test 結果
平均値 P
13．会話の途中でもすぐ 第1外国語／第2外国語 3．09／2．65 0．000
第2外国語／教養科目 2．65／3．00 0．046
第1外国語／教養科目 3．09／3．00 0．581
14．話が終わった後 第1外国語／第2外国語 3．21／3．05 0．130
第2外国語／教養科目 3．05／2．97 0．528
第1外国語／教養科目 3．21／2．97 0．109
15．対話が全部終わった後 第1外国語／第2外国語 2．80／2．73 0．523
第2外国語／教養科目 2．73／2．57 0．286
第1外国語／教養科目 2．80／2．57 0．134

















常に よく 時々 別に 全然
17．聞き手が理解できないほど深刻
な誤用 第1外国語
36 13 4 3 0
64．3％ 23．2％ 7．1％ 5．4％ 0．0％
第2外国語
55 29 20 4 2
50．0％ 26．4％ 18．2％ 3．6％ 1．8％
教養科目
17 7 5 0 1
56．7％ 23．3％ 16．7％ 0．0％ 3．3％
18．よく起こる誤用
第1外国語
19 29 8 0 0
33．9％ 51．8％ 14．3％ 0．0％ 0．0％
第2外国語
26 63 20 1 0
23．6％ 57．3％ 18．2％ 0．9％ 0．0％
教養科目
6 19 5 0 0
20．0％ 63．3％ 16．7％ 0．0％ 0．0％
19．時々起こる誤用
第1外国語
8 28 19 1 0
14．3％ 50．0％ 33．9％ 1．8％ 0．0％
第2外国語
10 44 52 4 0
9．1％ 40．0％ 47．3％ 3．6％ 0．0％
教養科目
4 12 13 1 0
13．3％ 40．0％ 43．3％ 3．3％ 0．0％
20．個人的な誤用
第1外国語
9 18 25 4 0
16．1％ 32．1％ 44．6％ 7．1％ 0．0％
第2外国語
9 42 43 16 0
8．2％ 38．2％ 39．1％ 14．5％ 0．0％
教養科目
7 10 11 2 0
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18．よく起こる誤用 第1外国語／第2外国語 4．20／4．04 0．150
第2外国語／教養科目 4．04／4．03 0．982
第1外国語／教養科目 4．20／4．03 0．273
19．時々起こる誤用 第1外国語／第2外国語 3．77／3．55 0．059
第2外国語／教養科目 3．55／3．63 0．556
第1外国語／教養科目 3．77／3．63 0．419




















非常にそうだ そうだ そうではない まったくそうではない N
21．明確化の要求
第1外国語
10 37 8 1 56
17．9％ 66．1％ 14．3％ 1．8％ 100．0％
第2外国語
9 61 35 5 110
8．2％ 55．5％ 31．8％ 4．5％ 100．0％
教養科目
9 15 6 0 30
30．0％ 50．0％ 20．0％ 0．0％ 100．0％
22．繰り返し
第1外国語
13 36 5 2 56
23．2％ 64．3％ 8．9％ 3．6％ 100．0％
第2外国語
15 70 22 3 110
13．6％ 63．6％ 20．0％ 2．7％ 100．0％
教養科目
9 16 5 0 30
30．0％ 53．3％ 16．7％ 0．0％ 100．0％
23．暗黙の訂正
第1外国語
11 18 27 0 56
19．6％ 32．1％ 48．2％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
12 65 31 2 110
10．9％ 59．1％ 28．2％ 1．8％ 100．0％
教養科目
6 14 9 1 30
20．0％ 46．7％ 30．0％ 3．3％ 100．0％
24．明示的訂正
第1外国語
19 33 4 0 56
33．9％ 58．9％ 7．1％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
23 71 15 1 110
20．9％ 64．5％ 13．6％ 0．9％ 100．0％
教養科目
8 18 3 1 30





















14 34 8 0 56
25．0％ 60．7％ 14．3％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
31 64 14 1 110
28．2％ 58．2％ 12．7％ 0．9％ 100．0％
教養科目
12 17 1 0 30
40．0％ 56．7％ 3．3％ 0．0％ 100．0％
26．リキャスト
第1外国語
12 32 12 0 56
21．4％ 57．1％ 21．4％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
20 72 17 1 110
18．2％ 65．5％ 15．5％ 0．9％ 100．0％
教養科目
7 21 2 0 30




9 30 17 0 56
16．1％ 53．6％ 30．4％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
24 70 14 2 110
21．8％ 63．6％ 12．7％ 1．8％ 100．0％
教養科目
12 15 3 0 30
40．0％ 50．0％ 10．0％ 0．0％ 100．0％
28．訂正なし
第1外国語
3 1 12 40 56
16．1％ 26．8％ 10．7％ 0．0％ 53．6％
第2外国語
1 24 33 52 110
0．9％ 21．8％ 30．0％ 47．3％ 100．0％
教養科目
0 8 2 20 30








24．明示的訂正 第1外国語／第2外国語 3．27／3．05 0．034
第2外国語／教養科目 3．05／3．10 0．730
第1外国語／教養科目 3．27／3．10 0．245
25．誘導 第1外国語／第2外国語 3．11／3．14 0．783
第2外国語／教養科目 3．14／3．37 0．081
第1外国語／教養科目 3．11／3．37 0．060
26．リキャスト 第1外国語／第2外国語 3．00／3．01 0．930
第2外国語／教養科目 3．01／3．17 0．202
第1外国語／教養科目 3．00／3．17 0．237
27．メタ言語的フィードバック 第1外国語／第2外国語 2．86／3．05 0．069
第2外国語／教養科目 3．05／3．30 0．068
第1外国語／教養科目 2．86／3．30 0．004
28．訂正なし 第1外国語／第2外国語 1．41／1．76 0．009
第2外国語／教養科目 1．76／1．60 0．345
第1外国語／教養科目 1．41／1．60 0．333
表23 表22の質問の平均値及び t-test 結果 （p＜0．05）
平均値 p
21．明確化の要求 第1外国語／第2外国語 3．00／2．67 0．003
第2外国語／教養科目 2．67／3．10 0．003
第1外国語／教養科目 3．00／3．10 0．506
22．繰り返し 第1外国語／第2外国語 3．07／2．88 0．086
第2外国語／教養科目 2．88／3．13 0．068
第1外国語／教養科目 3．07／3．13 0．690
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表24「誰に誤り訂正してもらうことを望んでいるのか」の回答結果
非常にそうだ そうだ そうではない まったくそうではない N
29．韓国人教師
第1外国語
37 14 5 0 56
66．1％ 25．0％ 8．9％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
42 63 5 0 110
38．2％ 57．3％ 4．5％ 0．0％ 100．0％
教養科目
26 4 0 0 30
86．7％ 13．3％ 0．0％ 0．0％ 100．0％
30．日本人教師
第1外国語
25 25 4 2 56
44．6％ 44．6％ 7．1％ 3．6％ 100．0％
第2外国語
33 71 5 1 110
30．0％ 64．5％ 4．5％ 0．9％ 100．0％
教養科目
8 17 5 0 30
26．7％ 56．7％ 16．7％ 0．0％ 100．0％
31．クラスメート
第1外国語
19 33 4 0 56
33．9％ 58．9％ 7．1％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
19 70 18 3 110
17．3％ 63．6％ 16．4％ 2．7％ 100．0％
教養科目
6 23 1 0 30
20．0％ 76．7％ 3．3％ 0．0％ 100．0％
32．自分自身
第1外国語
17 26 13 0 56
30．4％ 46．4％ 23．2％ 0．0％ 100．0％
第2外国語
16 59 24 11 110
14．5％ 53．6％ 21．8％ 10．0％ 100．0％
教養科目
3 21 5 1 30





表25 表24の質問の平均値及び t-test 結果 （p＜0．05）
平均値 p
29．韓国人教師 第1外国語／第2外国語 3．57／3．34 0．078
第2外国語／教養科目 4．19／4．30 0．591
第1外国語／教養科目 4．46／4．30 0．423
30．日本人教師 第1外国語／第2外国語 3．30／3．24 0．525
第2外国語／教養科目 3．24／3．10 0．266
第1外国語／教養科目 3．30／3．10 0．220
31．クラスメート 第1外国語／第2外国語 3．27／2．95 0．003
第2外国語／教養科目 2．95／3．17 0．105
第1外国語／教養科目 3．27／3．17 0．382
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韓国語学習者における誤りの訂正に対する意識調査
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